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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika pembelajaran 
pada mata pelajaran Fikih materi waris kelas XI IPS MA Sultan Sulaiman dan 
faktor yang menyebabkan problematika pembelajaran fikih materi waris pada 
kelas XI IPS MA Sultan Sulaiman Kabupaten Banjar. 
Subjek penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI IPS yang 
berjumlah 35 orang peserta didik dan 1 orang guru mata pelajaran Fikih yang 
mengajar di kelas IX IPS sedangkan objek penelitian ini adalah problematika 
pembelajaran pada mata pelajaran Fikih materi waris  kelas XI IPS di MA 
Sultan Sulaiman. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 
observasi, wawancara, dan dokumenter. Adapun teknik pengolahan data yang 
digunakan adalah editing, klasifikasi data dan interpretasi data. Kemudian 
dianalisis dengan menggunakan analisis deskristif dengan penarikan 
kesimpulan secara induktif. Metode penelitian yang digunakan penelitian 
lapangan (Field reaseart) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang 
didiskripsikan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika pembelajaran 
pada mata pelajaran fikih materi waris meliputi problematika yang 
berhubungan dengan peserta didik, penguasaan dan pengembangan materi 
materi, metode mengajar, media pembelajaran dan evaluasi. Faktor-faktor 
yang menyeabkan problematika pembelajaran fikih materi waris meliputi 


















…….              
     ……. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada 
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